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• 
DE LA PEOYIifCIA DE LEÍ 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. AkaUles y Secretarios recibun 
los núiueros del BOLETÍN (jue correspondan al dis-
trito, dispon Irán (jtie se tí je un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número sigiiientif. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los B O L E -
TÍNES coleccionados ordenadamente para su encua-
dern:iciÓD, que deberá verificarse cana año. ' ' 
SE PUBLICA LOS L I N E S , JÍlÉItCULKS Y YIEHXGS 
fe suscribe en la Imprenta de la Diputación provineial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntunus el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
3uince pesetas al año, pngudas al solicitar la suscripción. Los pagos e fu t ra de la capital se harán por libranza del (iiro mutuo, admi-
tiendose solo cellos por fmccidn de peseta. Las suscripciones atrn-
sadas cobran con aumento proiiorcionsl. 
Números sueltos veinticinco cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A KDITOttIAL 
Las disposiciones de las Autorirfadep, excepto las 
quesean a instancia de parte no pobre, MÍ inserta-
rán oficialmente; avimísino cualquier ¡niuaeío con-
cerniente >d servicio nacional que dimane de las 
mismiis; lo de intenís particular previo el pajro ade-
lantado de veinte cént imos do peseta por cada linea 
de inserción. 
P A R T E OHCIAL 
Presidsneia del Consejo ús Ministros 
SS. MM. el Rey y k Reina 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
..Real.'Familia continúan sin no-
vedad en .su importante salud. 
- ' , ' {Gaceta del din H:(le Agosto.) 
OUBIhl iNO ; D E : P R Ü V ¡ ^ OIA 
- I N S T R U C C I O N . .PUBLICA 
='V:". .^ry"' Anuncio. .-,.::}, ^ . 
* • vijebié'iido", procederse a etectuhr, 
]»s; obrís ilé coi;StM)Cí!ÍÓQ"ttü uaa 
* parte'di»!"«dtQc:.« de la Eso.»eln Ni'.r-
raat Ceutrat dt; MaePtre^ la Cíorte, 
-büj'í-ei.prefupnesta áy. 9S,ó3í ,57 p « , 
í?ei.HP,Kiígún oomuüiridió . 'dela Snb 
. spcrrtaria del ramo;f«cliá'i7de Jnl'o 
.'últ)cnp;..stí ami: oía eu. é^te. BOLETÍN 
: OFiciAi/.pur si a'ígucio quisiera tomar 
parte ed 'la subasta, que trudrá hi• 
g»f en Uadntl el dia'Ütt doí presente; 
ceniemt'i ti» cuetiti que hasta el 21 
de! fiCtual se adniitirán los pliepris 
de licitailotes, c.erraiius, eti este üo -
bienio, duvaole bis horas do oticina, 
acimipañanuo a oiltss ea otio pliego, 
tambiéu cerradn, rarta dé pag-o do 
la Caja general do nepósitos ó do" 
alguna sucursal que acredite haber 
cüustíNtad'i previbiTiente la castidad 
de 1.500 pesetas en ntetólico ó ea 
efectos de la Deuda públi"». 
1.':ÓD 8 de Agosto de 1901. 
El Gobernador, 
Alfredo García Kernnnlo. 
Afotfelo de proposición 
D. N. N . , vecino de..., enterado 
del anuncio publicado cou fecha... 
y de las cuudiciones y requisitos que 
se exifíeo para la adjudicación en 
pública subasta de las obras de cons-
trucción de una parte del edificio do 
la Escuela Normal Cetitra) do Maes-
tros de la Corte, se compromete & 
tomar ¡i su cargo la obra con es-
tricta sujeción & ios expresados re 
quisitos v condiciooes. (Si s« deseo 
hacer rebaja en el tipo lijado se 
nüadirá con la de por 100.) 
(Fecha y firma del proponente.) 
OFICINAS D E H A C I F . M J A 
DELEGACION.. DE HACIENDA 
DB LA Plt'-tVINClA DE LEÓN 
Belactóti ilé las cautidádes sobrantes 
que-resuttau á los pueblos de.esta 
piovincía eu fi'¡ de! trimestre pro 
simo,pasaü'i , según ei libro auxi 
; liar de eiientas corrieütes por fon-
dos destitiedós a! payo de obliga-
!ciones de .primern eoseñanza, y 
/ que o:i corisouanpia cou lo prove-
nido' eo él'art.. 11 •.ltí.la,lk,tfl,ordea 
i de l í l l ib is ter ib de -Hacliinda de 3 
r de Septiembre'- de 1900, ha» de 
. ¿iitísfacsise en ;!os días 'd«l.'t0al 
" .^ 2 descarrien te -é: los respectivos 
Muoicipibs ó pársonus legalmeiito 
.-. autüri¡:,ídaS:"por los mismos; >i-e 
: yias las formalidades establecí ías 
: '. en. las'.di.sprisicioiies.qüe. t i citan 
. •eo"él e x p r e s ' á d ó o r t i c u l ' , 
AVUSTAM1KNT03 
AYUM rAMISNTOS 
* Purtida de Aslarga 
Quintana ddi Castillo... . 327 1)7 
ViHagatóu'...".. . . . . . . . ' VOij Hl. 
Vi!lamt*gil..-..:.-.. '.. i . . ' 
Benavides... . . . . , . 677 ña 
Rabanol'del Caiuiao... 437 49 
Santa ColooibaSomoza. 1.093 43 
Brazuelo . . . . . . . . . . . '46'63 
Villaobispo. 347 13 
Hospital de Oí v igo . . . . ." 318 55 
Santa Marina de) Rey. . 370 22 
Torcía : . : 174 01 
Villares ae Orvigo 310 -.'0 
Luci l lo . . . 129 96 
Quiutamlla de Soinozd.. 132 44 
Val de Sun Lorenzo 12 (7 
Valderrey... 1.488 70 
Truchas 34 67 
Partido de La. Jiañeza 
Castrocalbón. 350 45 
Alija de los Melones.... 130 74 
La Antigua 43 91 
Roperue'los del t'áramo. 27 76 
Uebmnes del Rio 150 21 
Valdefuentes del Páramo 76 5! 
Vülazaia 436 53 
Bustillo del Páramo 294 9> 
Riego de la Vega 158 97 
San Cristóbal de la Po-
la otero 013 44 
CJuititaoa y Congosto.. 478 09 
San Pedro Berciunos... 1*5 43 
Partido de Leén 
Le<>D 1.915 56 
Armunia 222 30 
PcMloa O». 
63! .42 
420 80 
31 13 
423 91 
, 308 40 
628 64 
I. m 26 
. 511 86 
" 0 70 
479 06. 
483 06 
. . 10.52. 
. 103 37 
: ••' 8KP, 03 
1.332 V)2 
710'62 
730 50 
•105 10 
Villaqiiilasib'e 
Uioseí o de Tapia 
<;nrroc>ra 
Onzouilla.' 
Vt-ffa de Iiifar.zünes . . . 
Villaturiel.i..." 
'.trtuiefes . . . . . . . . . . . . . 
Maiifilla Mayor. 
Uaí f í l l a dé las MiiUs. . . 
.Chozasde Abajo." 
Saotovenia ,-Vnidoticius. • 
Vnlverde del Camino; '...'• 
Viiladatigo.-".... 
Vegas deTCondado.-.. '. . , 
-V diosa o a r i e g o . ; . . ' : 
- Valdefresao.".". . . , . 
(.¡arrafi... . v i ; . . . . " . . . 
Sáriegosvvvv ."v.. 
' Partido de Af«rias. de.\. . ,• 
" / • 'Paredes '- ; ,'. 
Los Barrios de Ln.ua.'.".' 181 40. 
San Emiliano*. Cl< 30 .VI: 
Vald í í s f i inar io ' . . ; . . . . ' . . . 32 31 
Saiita Matia de Ordás.. . . ; 492 49 
Las Oitiañas . 26 35 
Palacios del S i l . . . . . . . . Id 30 
Cabrillanes , , ,483 43 
Soto y A m i o . " . . . . . . . . . . 39 55 
.. Partido de Ponferrada 
A l v a r e s . . . . . : . . . . . . . . «S 90 
Bemb'bre..." 441 17 
Folgoso de la Ribera. . . 28 24 
l e ü e f i a . . . . . 141 23 
Ln/fodeCarooedo 634 34 
Priaraoza del Bierzo 764 66 
Sao Esteban de Valdueza 236 65 
Puente Domingo Flórez. 8Ü 7V 
Castrillo do Cabrera 588 33 
Castropodame 94 97 
Encinedo 153 90 
P&rsmodelSil 0 54 
Toreoo.' 327 95 
Partido de Biaño 
Villayandre 50 14 
Acebedo. 94 4V 
Borón 56 36 
Valdermeda 624 35 
M&raüa 346 53 
Renedo de Valdetitejar. 33 16 
Boca de Huérgano 241 10 
Posada de Valdeón 85 25 
Prioro 93 13 
Partido de Sahagin 
Villamol 727 92 
Villamizar 759 88 
Villamartín de D.Sancho 88 50 
Vilh.selan 344 55 
Sahelices del Rio 267 06 
AVUSTAMIKM'OS 
VÜÜ-Z'.r.ZO .' • 
Grajul de.Campos...... . 
Joariíla 
S^li'»gún . . . . . . . . . . . . . . . 
E-cubar de C . - . í i ' . p O i i . . . . . 
tiallegiiillós. 
GoV-l^liza de! Pico. . - -v 
ValleC'llo'. ' . . . . . . . '. 
Santa Cristmn de Valma 
d-.iga!: , 
E i . B ' i r g o . . . . . . . . i . . ' . . ; : 
Villumor-it iel . . . ; . . . . . ' . 
Caoatejes....... . . . ; . . . . . 
Casüiiiniularra . . . : . ' . . L 
ViUa-verde de Arcayos...: 
La Vega de.Almaiiza. .-: ::-
Cebauieó . . . . . ' 7 ' . . . . . 
V» ¡depolo.. -. , . . . . . . . . 
I'iibillas de Rueda.:.. .;;' 
Bercianos del Camino',.;' 
Ci.lzadu'del Cuto_.".;.".:.'. 
Jomara . . . . ... . . . , " . 
Castrotierra.. . . . . . . . . . ." 
,". Partido de. Kulencia 
•-•i; de Don Juan 
A r d ó n . . . : . . . . ' . . . . . . . . . . ' . 
¡ V a l d e v i m b r e . . . . . . . . . . 
Eresno de la Vega..' 
San Aldlin de los Caba-
• ' lleros . ' . . -
Algadefa ; v . . . . . 
V i í l a q u e j i d a . . . . . . . . . . . 
Cimanes de la Vega.. ' . . 
Villalioniate 
Castrofuerto 
Goidoncillo 
Villabraz 
Valdemora 
Cast i l fa lé . . . 
Matanza 
Izagre . 
Valverde Entique 
Matadeón de los Oteros. 
Corvillos de los Oteros.. 
GusendOB do los Oteios. 
Santas Martas 
Viilanuovu de las Man-
zanas 
Valencia de Don J oan.. 
Cabreros del Rio 
Pajares de los Oteros... 
Campo de Villavidel. 
Partido de L a Vecilla 
Santa Colomba Curueño 
La Vecilla 
Valdelugueros 
La Ercina 
Boñar 
Vegoquemida 
43'.i 53 
2S6 31 
57 36 
. 264 87 
•'-757 .14 
288 20. 
: 210. 70 
-166 55 
223 62 -
381 79 
102 67 . 
125 t59 
1.03. 56 
227 94 
••' ;*92,'65 . 
9H.4á 
822 04* 
44:; 24 
- • m 63-
•r 3i;6 26•-" 
317 88 
'..' 55 96 
: .298 09 
267 18 
..308.97 
. 157:76 
2íi 44 
. 29 68 
65 53 
599 50 
3 .' 48 
77 28 
243 45 
503 87 
133 86 
73 67 
l .Oi'i 58 
410 45 
274 15 
20 05 
458 22 
668 34 
544 11 
445 81 
1.246 71 
846 06 
466 28 
856 66 
284 63 
62 04 
593 06 
83! 89 
20b 59 
í l i t 
I 
A Y U N T A M 1 B N T 0 S 
Mfitstlatia 
L<\ ¡i<Ma 
Partido de Villafranca 
del Bierzo 
Fsbero 
Prt(Hl:/-;ilJP8 
Valle de Fiuulledo 
Berlsiiga 
B»ibcin 
Ibl 39 
m 13 
2?. 56 
107 64 
70 74 
I 88 
187 88 
A Y U N T A M I E N T O S P a c í a s Tf*. 
BjljllS 
v^g-» ríe Valcorcc . . . 
ODUCÍU 
Sobrado 
Tola!. . . . 
481 72 
;¡8 39 
18 I» 
269 00 
4B.60Í) 39 
León 6 d« AgoNto de 1 «<)!.—Bl 
Delegada de Hacienda, E inqüü G. 
dtí !a VpK-a. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional ae 
Gordaltza del Pino 
L» cobrauza de las cmitribuciür.es 
directas é indirectü* di; este MUDÍ 
cipio por el torcer tnrnestre del ano 
actual, toonni lugar eo los días 15 
y 16 dt>l corrieute mes, desdo las 
ocho de I» mafluiQ á Lis cuatro de 
la tarrie, eu el domicilio del Rflcau-
dador nombrado por el Ajíuotamiea-
to D. Priiucitco Harcia Bujo. Fito en 
la calle Ma^or, u." 14. Dnranto los 
expresados dias y horas podrári sa 
t/sfacer sus cuotas los contribuyen-
toi-, sin recaigo algutin, y pasados 
éstos lo harán cou ¡os que marca la 
l u s t r u c c ó n . 
GcrdaliüA del Pino '2 do Agesto de 
1901,—Sar.ljago Rivero 
A . Y T T N T A J V L T E J S T T O O O N S T I T U O I O K ' A . r , D E LEÓlsT 
Defunciones por causas, por edades y por sexos ocurridas en esta capital durante el mes de Julio de 1901. 
I'oli'flctóo <!<• ficoho KPfi-ún cenM«i Ii».4&tf> bnMtanttt* 
CAUSAS DE LAS DEFUNCIONES 
NOMENCLATURA INTERNACIONAL AllSEVIAUA 
Kiobre tifoiJo» (tifus abdominal) 
T f u í ( r x a u t e m á t i c i i . . • . 
Fie l»es iutermitcntes y caquexia palii i l c a . . . . . 
Virue' 
Saráti'pión 
Escarlatina 
C'i q u e l o c t o . V . . . . . . . . . 
Difteria y crup . . . . . . 
Gn upe . . . . . . . . . . . 
Cólera a s i á t i c o . . . . . . . . . 
Cólera riostras. . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . " . . • . . . . . . . . . 
Otrts enfeimedaries epidémicas ... v . . . . . . . . . 
TiiberoiilosiR p u I r n o u a r . . . . . . . . . . i 
Tubcrcnlnsis de las meningesi . . . . . . . . . . . . . ' . . 
Otras tuberculosis. 
Sililis . . . . 
Caucer y otros tumoros ina l 'g i ids ; -J . . . : . : . .Y . . . ' . . ."^  
Met'iugitis. simple. .* . ' ; . . . . . . . . . . . . . . . . . ••v. ,• • : • 
Cui'gestk'iu, hemorragia-y, reblandecimiento cerébrtil. 
K' fi'.rtnedades orgábicas del corazóo . . ' . ; 
" Bronquitis aguda. 
. Bronquitis crónica . - . . . . . . . . .Y. ¿ . . . . . •. 
Pneuinonia.v.. . Y . . . . . . . . . . . . . : - . : . . :•;; v . ' : . ; 
Orras enfermedades del aparato riíspiriitririo; , . . . . . . 
Afecciones del es tómago (meiios cáncer) . . .'.. 
Diarrea y enteritis...;; . . . . . . . . . ; . . . 
- Diarre i en mi-nores de d'os;aQds.r... / . 
Hernias, obstrucciónes intest inales ." . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ci-rosis del h í g a d o . . . . . . . . . . . . . 
Nefrilis y m a l ü e Bright:. 
Otras er.í'ermenades de los riñorius, de lu ¡vegitía-y en 
sus anexos ;'. .'. 
Tumores vo cancerosos y otras enfermedades de.los ór 
ga'-os geni tales de la mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Se|.'ticemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis f,uer 
P'-ral) 
Otros accidentes puei perales. 
Debilidad congóinta y vicios de coi.f.rniacióu 
Debilidad senil. 
Suicidios 
Muertes violentas. 
Otras er fer.'nedailes 
Enfermedades desconocidas ó mal definidos. 
TOTALES POR SEXOS . 
TOTALES POR EHADES 
De 0 
á 1 aao 
De 1 
á 4 años 
V. H 
• 1 
De o 
á 19 años 
3 3 
6 
De 20 
á 3D años 
De 40 
á 50 años 
De 60 años 
en adelante 
10 
De edadee 
desco-
nocidas 
V . H . 
R E S U M E N . 
VAKOÜES HEMRRAS T O T A L 
28 _ 
43 
15 
León 4 de Ag.istoVie l y u t .—ü u g e n i o U. .-augihdor. 
D E ] V r O Q K A E . f A 
N A C I M I E N T O S 
LEGÍTIMOS 
Varones Hembras 
18 12 
ILEGÍTIMOS 
Varones Hembras 
TOTAL 
43 
N A C I D O S M U E R T O S 
LEGÍTIMOS 
Varones Hembras 
3 
ILEGÍTIMOS 
Varones Hembras 
1 
León 4 de Agostode 1901.—Eugenio G. Sangrador. 
DEFUNCIONES 
43 
1 
43 
Ahalditi constitucional de 
Galteguillos de Campos 
Las cuentas municipales de esta 
A juntamiento correspondientes al 
¡mo natural de 1900,quedan expues-
tas al público por término de quin-
ce diaa, á contar desde la fccln, en 
la Secretaria del mismo, para que 
los contribuyentes puedan enterarse 
y hacer dentro del indicado plazo 
las reclamaciones oportunas en cou 
tra de aquéllas, pues una vez trans-
currido no serán admitidas. 
Galleguillos de Campos 5 de Agos • 
to de 1901.—El Alcaldu, Julián Hu 
manes. 
Alcaldía constitucional de 
Eramelo 
El rresideuie de la Junta admi-
üistrativa de este pueblo me da par-
te que en la noche del 30 de Julio 
último el vecino D Esteban Martí-
nez Mañin le entregó una vaca, de 
pelo castafio, astiis' vueltas, én-for-
ma como las de ciervo, de 10 años, 
bebedero blanco, un lunctr blanco 
entre él pecho, la cola cortada, qué 
fue hallada éii' el término'de Bra-
zuelo, sitio llamado iCotu;» prestí 
miendo séá procedente de vacadas, 
que vieneo del B erzo, . i . -. -' 
• El dueño de la-misma se presen--
rtará'á 'recogerla y "pagar su m a c ú / ' 
-rtencióny custddia.yen caso.contra'-; 
-rió se procederá á lo que haya lúgaf> 
Brazuelo.!.? de. Agosto dé 1901.— 
"El primer Teniente dé Alcalde, Frah-" 
ciscó San Martin. . -, --
; ". -' AlceMia cónstiluciómlde"" 
Gradefes . 
'.- La cobranza del tercer trimestre 
dé la contribucióp territorial é ib 1 
duetrial del P'esetite.año tendrá lu-
gar éo la consistorial de este Ayua 
tamieuto, y" por los Concejales en -
cargados al efecto, dorante los dias 
17, 18, 19 y üü del comente mes, 
desde las nueve á las dieciséis horas. 
Lo que se anuncia al público part 
conocimiento df b-s contribuyentes. 
: Gradefes '2 de Agosto de 1901.— 
El Alcalde, Galo Urdíales. 
M IIN A S 
DON ENRIQUE CANTAIAPIEDRA Y CRESPO. 
INQENIEKO JBPB DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTí PRi .VINCIA. . 
Hago saber: Que pur D. Juan José 
Díaz Laviadu, -'vecino de Gijón, se 
ha presentado en el Gobierno civil 
de esta provinci», eo el dia 23 del 
mes do Ju'iú, á las nueve horas, una 
solicitud de registro pidiendo 75 
pertenencia!: para la mina de hulla 
ilsmatía Manolita Cmrta¡sita en tér-
mino del p- iblo de Adrados, Ayun 
tamiento de BjQar, parajes llamados 
«El Canto, Camperas de la Carba, 
Juan MayoryCauto losC¡rujales,»y 
liúda por todos rumbos con terreno 
común y Bncas particulares. Hace 
la dcsignaciÓD de las citadas 75 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se tendrá pur punto de partida el 
ángulo Nordeste de la tinca de Pe-
dro-Mufliz, vecino de Adrados, que 
está al sitio de las tercias, y que lin-
da con el camino y terreno común 
y particular; desde dicha finca se 
medirán al N . 250 metros y so co-
locará la I.'estaca, de ésta 1,500 
metros al E . la 2.', de ésta 500 me-
tros al S. la 3.", de ésta 1.500 me-
tros al O. la 4.', y de esta con 250 
metros al N . se llegará al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las 75 perteaencias solí 
citadas. 
Y habiendo hecho constar esto in 
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, ?in perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me 
dio del presente edicto para que en 
el término de sesenta días, contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
él Gobierno civil sus oposiciones 
los que sé consideraren con derecho 
al todo ó parte del terreno solicitado, 
segnn previene el art. 24 de la lej 
de Minoría vigente. 
- El expediente tiene el c.° 2.716.-
• León 24 do Julio dé l90l.-S. Can 
_ talapitdra: : • .- ? .. 
# # • 
Hago saber: Que por D. José Aiz-
:puru,-'v<:CÍtio de Bejiña (Vizcaya,) se 
ha', presentado, en el Gobierno civil 
de esta.provincia,,en, ei dia 23 del 
mes de Julio, á las once y quince 
minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 33 pertenencias para la mi 
na de hulla, llamada Matilde Diez, 
sita en término del pueblo dé Prioro, 
Ayuntamiento de ídem, sitio llama-
do «El Pando,» y linda al N . con la 
mina •Hullera i.' ,» y i todos loo do-
mas aires monte común. Hace la de-
signación de tas citadas 33 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
ángulo SE. de la mioaiHullera 1.",» 
ó sea la 6.' estaca de la misma, y 
desde aquí se medirán 1.200 metros 
al E . poniéndose la 1.' estaca, de 
ella al E . 1.900 metros la 2.', de és 
ta 100 metros al S. !a 3.", de ésta 
900 metros al O. la 4.', do ésta 100 
metros al S. la 5.', de ésta 600 me-
tros al O. la 6.", de ésta 100 metros 
al S. la 7.*, de ésta 400 metros al O. 
para la 8.", y con 300 metros al N . 
se vendrá al punto de partida y se 
cerrará el perimetro. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado oi de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me • 
dio del presente edicto para que en 
el término de sesenta dias, contados 
desde su fecha, puedan presentaren 
el Gobierno civil sus upoKiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 do la lej 
oo Minería vigente. 
El expediente tiene el n." 2.720. 
León 1." de Agosto do 1901.—JE. 
Oantalapiedra. 
JUZGADOS 
Don Gerardo Pardo y Prado, Juez 
de instrucción do este partido de 
Villafranca del Bierzo. 
Hago saber: Que en el expedien-
te de pago .de costas pendiente en 
este Juzgado para hacer efectivas 
las impuestas á Dictino Alonso A l -
varez, vecino que fué de Langre, en 
causa que se le s iguió por asesinato 
de Francisca Alonso Alvarez, se 
venden en pública y segunda subas-
ta, en la sala de audiencia de este 
Juzgado, el día 5 de Septiembre pró 
xitno, á las diez, los bienes que á 
continuación se expresan, con la rey 
baja del 25 por 100 de su tasación, 
embargados al Dictino, con.la ad-
vertencia de que para tomar parte 
en" la subasta consignarán previa-
mente los'licitadores en la mesa de 
aquél el 10-por 100 efectivo del va-
lor de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta; que no se: admiti-
rán posturas'que " no cubran las dos 
• terceras partes de su tasación,y que 
no se han suplido los títulos do pro-
piedad de los inmuebles que se.ven-
-deu radicantes en téririinp.de Lan-
gre: 
•; Dos cabras,'de color blanco, en 8 
pesetas. : '- "- - ' -
Dos ovejas negras, ea 8 pesetas. 
Una panera de madera de cast-iño 
y roble, en meJiatio uso, con cabida 
de 14 hectólitros y .6 litros, en 17 
¡losetas. ' . " 
Un arca "de madera de castaño, de 
mediano uso y cabida do i hectoli-
tros y 26 litros, en 8 pesetas. 
Uo engazo de hierro, en una pe-
seta. 
Dus hachas de hierro para cortar 
lefia: una más grande y otra más 
pequeña, ambas apreciadas en 2 
pesetas. 
Un escaño de madera para sen 
tarse, on 3 pesetas. 
Una cadena de hierro para servi 
cío de la cocina, de largo do un mo • 
tro y 88 centímetros, en 2 pesetas. 
Dos arados ordinarios de madera 
y sin reja, en mal estado, en 3 pe-
Uua casa, al barrio del Cotarillo, 
construida de piedra, cubierta de 
losa y paja, cou varias dependen 
cias destinadas á cocina, cuadra, co-
rral y la parto alta de un cuarto, 
todo introducido entre más casa de 
los herederos de Francisca Alonso, 
ocupando la superficie de una área 
y 90 centiáreas: limitando al Norte, 
más casa do Aguslin Alvarcz; Sur, 
do los herederos de Francisca Alon-
so; OiJsto, con el camino público, y 
Esto, la partida siguiente. No está 
sefial»da CIÍII nú/uero do orden; fué 
tneada on 356 pesetas. 
Un campo destinado á era de ma-
jar, de la superficie de uo área y 90 
centifireas: limitando al Oeste, con 
la partida anterior; Este, con la si-
guiente; Norte, más do Agustín Al-
varez, y Sur, de los herederos de 
Francisca Alonso; fué tasada en 28 
pesetas. 
Una casa- pajar,construido do pie-
dra, cubierta de paja, de la super-
ficie de 21 centiáreas: lim taudo al 
Norte, más casa de Jos herederos de 
Francisca Alonso, sin que medie eo-
tro ellas división alguna; Sur, con 
tierra destinada á era, de los here* 
deros de la misma Francisca Alon-
so; Oeste, con la partida anterior, y 
al Este, camino público; fué tasada 
en 33 pesetas. 
Un prado, regadío, al sitio de las. 
Pozas, dé la superficie de 10 áreas 
y 3 8 c n t i á r e a s : limitando, al Este, 
Sur y Oeste, con caminos púb icos ' 
(muro en medio), y Norte, más pra-: 
Aa .de.Ios-herederos de. Francisca 
Alonso; fué tasado eñ 134 - panetas. ' 
Otro prado, regadío, al- sitio dé 
Rudicastro, do la supertícié de 7 
áreas y 83 ceutiáreap: lirnitarido al 
Norte, más de los herederos de Frañ-, 
cisca Alonso; Sur; .de" María Arito- -
nía Diaz;-É-!te, con arroyo, y Oeste,-, 
más de Jerónimo.Carballo; fue tasa-
do en l ü l pesetas. ..' - : - .-. 
-Uua tierra, labradía,-al sitio del 
Teso de la.Vega, de ia siiperficie dé 
6 áreas y 54' centiáreas: liniítando 
Esté y: Sur,, más dé Pedro Alvarez, 
Saturbino M'artíuezy otros (muro en.' 
-medio); Oeste, más prado dé los he-
rederos de Francisca Alonso, y Nor-.-
t e .más de los herederos de Domingo 
Gnndin; fué tasada eo 98 pesetas.. 
Ün prado, regadío, al sitio d-) la 
Réquejada, de la superficie de 5 
áreas y 26 centiáreas: limitando al 
Norte, con arroyo; Sur, con vallado 
que le separa de otras fiucaR parti-
culares;: Este, más prado de Podro 
Carballo, y Oeste, Maria Aloiiso; fué 
tasado en 131 pesetas. 
Otro prado, regadío, al sitio de Lla-
mazón, de la superficie de ¡i áreas y 
73 centiáreas: limitando al Norte, 
más del Sr. Conde de Toreno; Sur, 
de Baltasar Rodríguez; Este, de don 
Miguel del Pino, y Oeste, de los he-
rederos de Francisca Alonso; fué 
tacado en 121 pesetas. 
Otro prado, regadío, al sitio del 
Carroirón, de la superficie de 2 áreas 
y 70 centiáreas: lin.itaodb al Norte, 
más de Ignacio Guerra; Sur, de los 
herederos de Francisca Alonso; Este, 
de Juan Antonio Gundin, y Oeste, 
con camino público (muro en medio); 
fué tasado en 81 pesetas. 
Un prado, regadío, á la Corrada 
del Pontón, de la superficie de 93 
centiáreas: limitando al Norte,
M I 
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de Manuel Gurnlio; Sur, coa oamioo 
público (muro en medio); Este, más 
prado de An¡>el Alvaroz, y Oeste, de 
Balbiuo Martiuezj fué tasado en 46 
pesetas. 
Otro prado, regadin, al sitio de 
CaparrÍD, di- la superficie de á ¿reas 
y 72 ceatiárcas: limitando al Norte, 
más de Andrés Barreiro; Snr, do los 
h o r e á e r c s do Frencisca Alonso; Es 
te, de Juan Pérez, y Oeste, de Jeró 
nimo Carballo; fué tasado eo 74 pe-
setas. 
Otro prado, regadío, al sitio de la 
Cima del Csnipo, de la superficie de 
2 áreas y 24 centiárea?, y unida A 
él una tierra l-ubrantía de 4 Areas y 
70 ceutiáreas, todo igual á 7 áreas: 
limitando -.ú Norte, mis de Ignacio 
Guerra; Sur, de María Alot.so: Kste, 
do los herederos do Francisca Alón • 
so, y Oeste, de los herederos do Ma 
nueíCarballo; fué tasado en 112 pe 
setas. 
Otro prado, con agua temporera, 
sitio de la Poza, de ta superficie de 
6 áreas y 9 centiáréas: limitando al 
Norte, con tierra de Francisco Gon --
üález; Sur, do Ventura Carballo; Es-
té, do Roque Campillo, y Oste, niás 
prado de los herederos de Francisca 
AioVso ('iiuro en; medio); fué tasado, 
en 60 f e?etas. 
t Otro prado, también cón agua 
tomporáiiea, iil-sitie del. Cainpo, de 
: M supérficio dé 84 cent iárcís : hnii.-
• ' tando al Norte,-con camino público;"] 
' Sur, más pradoTde Francisco Gpn " 
zález; Est.'e,-_'dó"Hipólita Alvarez", y' 
' ..Oeste, iU lialtasar Kodriguez (muro 
' en medio); fué tasado en .17 pesetas " 
"Una tierra,"labrantii.,,'al sitio del 
Patal; de.la superficié'de: 6.:áreas y 
.-.75 ceuíiáreas: limitando -al- Norte,-
más .de Francisco Gdnzilez (muro 
en medio); Sur, más tierra de Mi 
nuél Alonso; Esto, más do heredo 
ros do Francisca Alonso, y Oeste, 
do Marina Barreiro; fué tasada eu 
pesetas. 
Otra tierra.'labrantín; al sitio del 
Soutón, de la superficie de 4 áreas 
y 63 centiAren*: limitando ni Norte, 
mós de Francisco González; Sur, do 
Mateo Marbáii: Es'e, de Benigno Al . 
Varez, y Oeste, de Manuel Carballo; 
fué tasada en 46 pesetas. 
Otra tierra,la mitad labrantía, y la 
otra parte restante inculta, al sitio 
de los Tellados do Arribo: limitando 
al Norte, con camino público; Sur, 
más tierra de Antonio Alonso; E?te, 
de Cristina Alooso, y Oeste, de Pilar 
Alonso; ocupa la snperfinio de 16 
áreas y 10 centiáreas; fué tasada en 
32 pesetas. 
Otro tierra, labrantía, al sitio de 
las Peralinas, de la supérficio de 6 
áreas y 57 centiéreas: limitando al 
Norte, más do Manuel Carballo; Sur, 
con prado de Hipólita Alvarez; Este, 
con camino público, y Oeste, con 
tierra de D. Miguel del Pino; fué ta 
sada eu 39 pesetas. 
Otra tierra labrantía, al sitio de 
las Peralinas de Abajo, de la super 
ficie de 5 áreas y 92 centiáress: li 
mitaudo al Norte, más de los here 
deros de Francisca Alonso; Sur, de 
Lucia Alonso; Esto,de Marcelo Cam-
pillo, y Oeste, camino público; fué 
tusada en 29 pesetas. 
Otra tierra inculta, al sitio de Val 
decasares, de la superficie do 10 
áreas: limitando al Norte, pared que 
Ja separa do otros terrenos incultos 
que no se les conoce poseedor; Sur, 
más tierra de José Cdmpillo; Este, 
de Francisco González, y Oeste, de 
Genadio Carballo; fué lasada eu 6 
pesetas. 
Otra tierra labrantía, al sitio Je 
Vaideforcas, da la superficie de !3 
áreas y 25 lientiáress: limitando al 
Norto y O^sto, arroyo; Este, más 
tierra de'Maria Antonia Alvarez, y 
Sur, más de lo« herederos de Fran-
cisca Alonso; fué tasada ca 26 pe-
setas. 
Otra tierra, labrantía, al sitio del 
' Collado, de la superficie de 16 áreas 
y 25 centiáreas: limitando al Norte, 
más de Lázaro Alvarez; Sur, de José 
Alvarez; Este, de Francisco Alomo, 
y Oeste, el mismo L-ízaro Aívarfz; 
fué tasada en' 24 pesetas. ' 
Otra tierra, labrantín, al sitio de Ja 
I'reida, de.la superficie de 5 áreas y 
26 centiárt'as: limitando al Norte', 
más de Agustín Alvarez; Sur, de 
D. Miguel del Pico; Este,"de los ha 
rederos de,Francisca Alonso, y,Oes-
|..te, de Küsendó Díaz; fué tasada eu 
10;pesetas'.-' • • -'- - - - .' • 
Otra tierra, labVantia, al sitio, dél. 
Mu al d.: la Cuesta; dé la superficie 
do ¿"áreas'.y;39.centiáreas: limitan;' 
dó al Norte, más do Audrés Barrei-
ro; Sur, do Juan; •Anlóuió 'Guodin; 
Este, de 'Francisco González, y Oes--
te¡ mis de los herederos de Fraucis 
ca Alotisr; tKíada en lO pesetas. 
Otra tierra inculta, al.sitió de Vol-
dabadu, de la superficie de 0.áreas y 
73 centiáreas: limitaudo . al E-¡te, 
mis de Maria AUinso; Sur, Oeste y 
Norte/ pared que la separa de otras 
fincas paiticulüres que no sa les co-
noce dueño, por hallarse incultas 
hace M í o s tasada en ¡0 pesetas. 
üira tierra, labrantía, al sitio dé la 
l'eroliuu, de la superficie de 8 áreas 
y 39 centiáreas: limitando al Norle, 
más de Demetrio Ahaiez; Sur, de 
Manuel Carbcllo; Este, de Hipólita 
Alvarez, y Oeste, de Pedro Alvarez; 
tas.ida en 58 pesetas. 
Otra tierra, inculta, al sitio del 
Coraz.il, de la supercie de 22 áreas 
y 25 centiáreas: limitaudo al Norte 
y Este, con monte vecinal, y Sur y 
Oliste, más tierra do Goaadio Carba-
Ih-; tasada cu 11 pesetas. 
Otra tierra, labrantía, al sitio del 
Moral de la Cuesta, de la superficie 
de 9 áreas y 66 centiáreas: limitan-
do al Norto, más de Ignacio Guerra; 
Sur, de Cándido Carballo; Este, de 
Francisco Gonjlález, y Oeste de Blas 
Alvarez; tasada en 19 pesetas. 
Otra tierra labrantia, al sitio de la 
Peral del Chano, de ia superficie de 
2 áreas y 79 centiáreas: limitando 
al Norte, más de D. Miguel del Pmo; 
Sur, de los herederos de Francisca 
Alonso; Est», de Blas Alvarez, y 
Oís te , da los herederos de André-) 
Alonso; fué tasada en 39 pesetas. 
Otra tierra labrantia, al sitio del 
Pozo, de la superficie do 3 árens y 
18 centiáreas: limitando al Norte, 
más de Andrés Barreiro; Sur, de An 
tonio Alonso, y Este y Oís te , cami 
nos públicos; tasada en 31 pesetas. 
Otra tierra, labrantía, al sitio de la 
Cortiüa, de la superficie de 4 áreas 
y 17 contiárean: limitando al Norte, 
más do Juau Aatonio Cu-bullo; Sur, 
más do los herederos de Francisca 
Alonso; Este, con arroyo, y Oeste, 
más tierra de Francisco González; 
tusada eu 33 pesetas. 
Un huerto, al sitio del Barrio, de 
la superficie de 42 centiáreas-. líini 
t-mdo al Norte, más de Cristina 
Alonso; Sur, de liosa Rodrignez; 
Este, de Hipólita A'varez, y,Oeste; 
de los herederos de Francisca Alou-
sc; tasado en 10 pesetas. 
' Otro huerto, si sitio del PefiÓP-,.do 
la superficie de 50 centiáreas: Ümi -
.tundo al Norte, más de Agustín Al-
varez; Sur, de/José Alonso; Este,' 
con la casa que se comproude en la, 
part.íiia doce, y Oste, más huerto de 
¡cs herederos-de Francisca Alonso; 
.tasado eu-10 pesetas; . „"''-..''- i. -
Un linar, a! sitio del Carreiróu,;dé 
la superficie de 84 centiáreas: limi • 
tando al Norte, más de; Agustin Ál -
varez;..Sur, de. Bíatrfz Díaz;,Esté,' 
de, Genadio. Carballo, " Oís te , de 
Jeró.iiimd Carballo; tasado éu Sl-'pe. 
setas..-. •-- ... ¡-.;'...:'---;.'.... v'.7---;;; 
Otro linar,- al mismo sitio'dií Ca-' 
rrei ióo. 'dé la superficie de 61.ceH--
t:áreas: limitando al • Norte, "más-de; 
Agustín Alvarez; Sur, de' Mnrceló 
Campillo; Este, de Manuel Carballó,. 
y Oeste, de los herederos de Fran-
cisca Alonío; tasado en 15 pesetas.' 
Cuatro pies de. cust-.ñales, eu, la; 
supei ficíe de 5 áreas y40 centiáreas, 
al sitio do la Cortina: limitando a! 
iNorte, praao ae Ramón (-innaio; 
Sur, camino público: E . , tierra de 
Hipólita Alvarez, y Oeste, prado de 
Ramón Diez; fueron tasados en 43 
pesetas 
Dado en Villafranca del Bierzo á 3 
de Agosto de 1901.-Gerardo Pardo. 
—D. S. O., Manuel Miguélez. 
viuenlo D. José y D." AntonU Gó-
mez Diez, vecinos de esta ciudad, 
los cuales han solicitado se les de-
clare herederos ab intestato de la 
misma; en su coutecueucin, y de 
conformidad á lu dispuesto en la ley 
de Eojuiciamieiito civil, en su ar-
tículo uovecientosochenta y cuatio, 
se llama á ios que se crean con igual 
ó mejor derecho á suceder á expre-
sada finada en sus bienes, derechos 
y acciones, para que compaiezcan 
ante est!> Juzgado á hucor la recla-
n.ación correspondiente dentro del 
término do treinta dias; bajo aper-
cibimiento de que de no verificarlo 
les parará el perjuicio á que hubiere 
lugar. 
Dado en Valladolid á treinta y 
uno do Julio de mil novecientos 
uno.—Franci-co Lanuza.—Ante mi, 
Pedro A. V'eiasco. 
Don Francisco Lanuza Morrondo, 
Juez do primera instancia interi-
no del distrito de lu Audiencia de 
Valladolid. 
Por el presente se anuncia el fa-
llecimiento ab intestato de D.1 Fi • 
déla Gómez Diez, soltera, de dieci 
nueve aflos de edad, hija de D. José 
y D.' Juana, cuyo óbito tuvo lugar 
en la ciudad de Astorga el dia ties 
de Abril de mil ochocientos noventa 
y seis, habiendo dejado como pa-
rientes más próximos con derecho á 
sucedería i sus hermanos de doble 
. ANDiNOlOS O K I O U L E S 
; INSTITUTO PKOVINCIAL 
D E S E G U N D A ; KNSESAXZÁ D K L E Ó N 
En. cumplimiento de-las disposi- . 
ciónes .vigentes, todos los dias no. -
festivos, desde el 16 al-31 del actual, 1 ' 
ee admitirán; previ^éxhibición dé la -' 
cédula personal cornonte, las í u s - . 
tancias de .los alumnos que en el 
mes de'Septienibré deseen dar, v'ali-; 
dez académica á los esludios hechos., 
libremente. ,•- .' •' ," . • : ' . . . . . -
Las referidas inst íncias s e íd i t ig i - ' ,. 
'ráii al Sr.-Direotor'de este Instituto,; 
.expresando literalmento el nombre 
-y. apellidos del aspirante,.su natura-
leza y.edád,. é igualmente, por su ' 
orden las asignaturas ¿e que solici-
ten examen: . .* . 
- Estas instancias serán'extendidas 
en papel de peseta, firmadas por los 
interesados y se, acompañarán de ' 
los documentos qué sean necesarios,.; 
para justificar' los-estudios;aproba-
dos en otros Establecimientos. 
- Al presentar la instancia el inte-
resado identificará su persona por 
medio de dos testigos de conoci-
miento, vecinos de esta capital. 
Quien lo hubiera hecho yn en ante-
riores convocatorias, podrá ser rele-
vado de hacerlo en ésta, á condición 
deque exprese el curso y mes ca 
que lo efectuó. 
El pago de los derechos que para 
cada casó fijan.las disposiciones v i -
gentes sobro estos alumnos, so efec-
tuará al tiempo de presentar las ins-
tancias. 
• Lo que de orden del Sr. Director 
se anuncia para general conocí-
mieuto. 
León 7 de Agosto de 1901.— 
El Vicesecretario, Luis Manuel de 
Ferrer. 
Jmp. de la D i p u t a c i ó n proWncinl 
